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Pada peneli tinn pemlahul unn balma p (ll'aBUn buah Pare 
daPat mcnc;hambut' sp e rmato goneaf e tiltuS putih dnn mcmponca ­
rUhi motilitus dan viabilitas ep crma to zo a nanusa a in vitro. 
Sebaen;!. lV'lanjutan p ennl.L tian terscbut, malta dilal,U!,an pe ­
neli tian 1so1asi dan dan studi fi toldmia buah Pare. Penoli­
tinn Lnl, dimaltsu<ll~an urituk mondukung dan dcmi k osa narnbungan 
proc;rnm Koluarca Boroncann eli Indoncs:i.a. 
Dar! p cn cl.Lta an yang telah dilalwltan didnpat isolat 
be rwarna kunt ng l!lUda yang sa!lGat hiCH)sltopilt yang mor-upnkan 
auat.u gl.uko al.dn t ra t orp on, Metoda isolaoi monc;e;unn1tan earn 
p l.aai, dan kromntoC;1'nfi Padl1 p omo rd.kanan ioolatcrtco ko.Lo m, 
denc;an cer-a jtromatoC1'afi lapisan tipis mombcrdkan satu no­
da. Pengeunnan fasa gcr,'lk bcnzcn-otila3EJtat (70 : 30) mem ­
b0r.i.l'an Hf = 0,72 dan dengan ItlolufOI'm-motanol (95 : 5) men­
boril,Q.l1 Ri = 0,88. Padu rea!,si Warnn momber.U:an 1'0[1),81 po81­
ti f t erhar:1nll t ca Li eborr:lann- Bur-chnd dan t os SolJ,o Vlsld. 
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